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(U2)zz+ cUz+U(U-1) (α-U)-0 I(3)
(:X)
(3)の解でLaurent級数展開可能なものを探そう｡ U- ∑ akZkと仮定すると,U3と(U2)zzk=-7TL
の項のつ りあいから,このような解をもつためには仇-2, a-2-20でなければならないこと








(例 1) Ut-y2(U2)xx+8U(U-3/4) (4)
はIxl<7r/2で U-cos2x,lxI≧,C/2で打-0の平衡解をもつOさらにU-f(i)cos2tr
と仮定すればJ(i)が陽に求まり,f(i-0)>1のときはU→- となり,f(i-0)<1
のときはU- 0となる厳密解がえられる｡ この結果は上記の平衡解が不安定な解 であること
を示唆している｡
(例2) Ut-y2(U2)xx- 3U2(U2- 1) (5)






N-ト 1/(6(expi-1))] tx2- 6(卜 exp(-i))2/3)
(6)
(7)




U-[-1/(6(1-exp(-i)))] (x2- 6(expt- 1)2/3)
または,
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細い棒状弾性体の動力学
東大･教養 鶴 秀生,和達三樹
1)Introduc[ion
細い棒状弾性体は,大きな変形まで考慮すると,静的な場合でも非常に複雑な形をとる｡ こ
れは連続体であるための条件から,つり合いの方程式が非線形微分方程式となるからである｡
ここでは静的な形状を決定する方程式,ならびに運動方程式とそれにともなうソリトン解につ
いての説明を行う｡
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